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Stellingen 
1. De hoeveelheid vrije formaldehyde in cosmetische producten die 
geconserveerd warden met DMDM hydantoin is voldoende om bij 
sommige individuen met contactallergie voor formaldehyde dermatitis 
te induceren (A.C. de Groot et al. Contact Dermatitis 1988; 18: 197) 
2. Pre-marketing onderzoek naar irritatieve effecten van cosmetische 
producten dient bij voorkeur bij atopici te warden uitgevoerd. 
3. Om onnodige angst bij de gebruiker te voorkomen, dient de informatie 
over mogelijke bijwerkingen, vermeld op de bijsluiter van geneesmid­
delen, meer genuanceerd te warden weergegeven. 
4. Het idee, dat voor bet ontstaan van "allergie" nieuwe contactstoffen 
ge"introduceerd dienen te zijn, blijkt onder leken, maar oak onder 
huisartsen, wijdverbreid. 
5. Het is dringend noodzakelijk, dat de vermelding van alle bestanddelen 
van cosmetica op de verpakking in EEG verband wettelijk verplicht 
wordt gesteld. 
6. Lokaal toegepast minoxidil heeft bij mannelijke patienten met alopecia 
androgenetica zelden een cosmetisch acceptabele mate van nieuwe 
haargroei tot gevolg. 
7. De consequente afwijzing door een aantal "bewuste" moeders van 
corticosteroiden-bevattende zalven is nadelig voor bun kinderen met 
ernstig atopisch eczeem. 
8. Het College Ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Rijswijk) dient over 
meer wettelijke bevoegdheden te beschikken om registratie van nieuwe 
geneesmiddelen te weigeren. 
9. Methyl(chloor)isothiazolinon (Kathan CG) 100 ppm in water dient 
aan de Europese standaardreeks van veel voorkomende contactaller­
genen te warden toegevoegd (A.C. de Groot en J.D. Bos. Brit J Derm 
1987; 116: 289). 
10. Opscbriften op cosmetica als "zuiver plantaardig", "zonder cbemiscbe 
toevoegingen", "gaat rimpelvorming tegen", duiden erop dat bet beleid 
van de Nederlandse overbeid ten aanzien van Artikel 6.2 van de EEG 
cosmetica wetgeving (Cosmetic Directive 76/768/EEC) niet bet ge­
wenste effect beeft. 
1 1. De diagnose "compound allergie" verbergt vaak inadequate diagno­
stiek. 
12. Gegevens over bijwerkingen van cosmetica, aan de Keuringsdienst van 
Waren gemeld door medici en consumenten, zijn epidemiologiscb 
gezien van geen waarde. 
13. Nu blijkt dat irritatie de meest voorkomende bijwerking van cosmetica 
is, kan op korte termijn de introduktie van "hypo-irriterende" pro­
dukten tegemoet gezien worden. 
14. Dermatologiscbe studies over bijwerkingen van cosmetica dienen door 
de cosmetische industrie gebruikt te worden ter optimalisering van 
de produkt-veiligheid, en niet opgevat te worden als een aanval op 
bun brancbe. 
15. Toepassen van parabenen in cosmetica is relatief veilig. 
16. De aanwezigbeid van formaldehyde in nagelverbarders die tolueen­
sulfonamide/formaldebyde bars bevatten, verboogt mogelijk de kans 
op sensibilisatie voor de bars (FS de Wit et al. Contact Dermatitis 
1988; 18: 280). 
17. Het "moment" van telefonistes doet vermoeden dat zij een andere 
tijdsrekening banteren dan gebruikelijk is. 
18. Voor verdergaande bezuinigingen in de Gezondbeidszorg ontbreekt 
een breed maatscbappelijk draagvlak. 
19. Partnerruil komt in bridgekringen niet zelden voor. 
